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Abstract On December 8 and 9, 2018, we held the “Children and War” exhibition at my family home in 
Muratamachi, Miyagi Prefecture. December 8th marks the date of the outbreak of the Pacific War. My family home 
is a merchant home that has stood since it was built in the Edo era (1603-1868). The exhibition centered on three 
central pillars: an exhibit titled “Homes that Survived the War,” a display of “Artifacts from the War,” and a talk 
entitled, “My Mother’s Memories of the War as a Seven-year-old Child” delivered by my mother, Etsuko. The 
exhibit was divided into three eras: before the war, during the war, and after the war. The main intent of the 
exhibition is to convey the extent to which both societal and human factors precipitated a war that was ultimately 
not entered into spontaneously. In addition, it also examines how children dragged into the war continued the 
painful struggle to survive long after the official victory over Japan was declared on August 15, 1945. In addition, 
we were able to locate and display an intimate record of the war as remembered by elementary school teachers 
who recorded “school diaries,” beginning before the outbreak of war and extending beyond its conclusion. By 
exhibiting these diaries, we can show the reality of life before, during, and after war for these elementary school 
children.  
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Fig. 1 The home where the exhibition was held 
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（1） 開戦について（1941年 12月 8日） 
（2） 旗行列（1942年 2月 17日，18日） 
（3） 金属供出（1943年 7月 29日） 
（4） 配給について（1945年 3月 16日）（Fig. 2） 
（5） 敗戦（1945年 8月 15日） 
（6） 教科書削除・墨塗り（1946年 4月 9日） 
（7） 戦後初の国政選挙（1946年 4月 10日） 
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（1）「学校日誌」 － 開戦当日の展示は，昭和 16
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Fig. 4 A photograph of my great uncle and my family 
















Fig. 5 Child evacuees at this house  





























Fig. 6 A ring turned to stone 
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母による語りは，2 日間で 7 回ほど設けることが
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Fig. 7 The context for recounted war experiences 
 
４．成果  
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本稿は，2019年 5月 5日に日本保育学会第 73回
研究大会（於・大妻女子大学）での口頭発表を大
幅に加筆修正したものである。 
 
